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学生氏名：橘　友仁
論文題目：JEM/SMILESによる北極成層圏オゾン破壊メカニズムの解析
学　　科：工学部情報画像学科
学　　位：学士（工学）
指導教員：齋藤尚子
［7］　社会教育活動・社会貢献
　　　（生涯教育・社会貢献・外部委員など）
（西尾文彦）
日本雪氷学会　副会長
宇宙航空研究開発機構（JAXA）・GCOM総合委員会委員
国立環境研究所外部研究評価委会委員
㈶ウェザーニュース社気象文化創造センター評議員
（高村民雄）
気象庁　静止衛星データ利用技術懇談会委員
国立環境研究所　客員研究員
市川市地球温暖化対策地域推進協議会　副会長（理事）
市川市環境審議会専門委員
放射観測機器の較正に関するWG委員
（建石隆太郎）
International	Steering	Committee	on	Global	Mapping	(ISCGM)	WG4チェアマン
日本写真測量学会　理事
日本リモートセンシング学会　RS教科書編集委員会委員長、国際委員会委員
環境省　平成23年度環境研究企画委員会第１研究分科会委員
経済産業省　宇宙産業プログラムに関する施策・事業評価検討会委員
（独）科学技術振興機構　地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム査読委員
（財）リモート・センシング技術センター　評議員
（久世宏明）
H23年度日本リモートセンシング学会理事	
H23年度日本リモートセンシング学会編集委員会委員長
（近藤昭彦）
八千代市「湧き水の研修会」、八千代市環境保全課環境政策室、2012年２月25日
野田市中央公民館主催講座「地球の変動を探る－宇宙から見た地球の変化」、2011年11月30日
千葉市科学館主催市民講座「福島を忘れない－近代文明の中の暮らし－」、2011年11月５日、千葉大学
タウンミーティング　自ら学ぶ健康の泉－被災・被曝編－、「福島を忘れない－近代文明の中の暮らし」、
　市川市教育会館、2011年10月28日
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千葉県環境審議会委員
日本学術振興会特別研究員審査会専門委員
日本学術会議GLP小委員会委員
（本多嘉明）
宇宙航空研究開発機構招聘研究員
日本写真測量学会　理事
NPO法人宇宙からの地球観測を考える会理事
NPOモンゴルエコフォーラム運営委員
日本測量協会評議委員
（樋口篤志）
水文・水資源学会　編集出版委員会委員幹事　研究調整委員会委員
日本地球惑星科学連合　財務委員
日本学術会議　環境学委員会・地球惑星科学委員会合同IGBP・WCRP合同分科会MAHASRI小委員会委員
独立行政法人宇宙航空研究開発機構　地球圏総合診断委員会陸域分科会委員
（ヨサファット　テトォコ　スリ　スマンティヨ）
Invited	Lecture	 :	J.T.	Sri	Sumantyo,	Synthetic	Aperture	Radar	 Image	Signal	Processing	and	Advanced	
Applications	for	Earth	Diagnosis,	Asian	Institute	of	Technology	(AIT),	Pathumtani,	Thailand,	August	25-
26,	2011（招待）
Stadium	Generale	 :	J.T.	Sri	Sumantyo,	Development	of	Circularly	Polarized	Synthetic	Aperture	Radar	
onboard	Microsatellite	for	Earth	Diagnosis",	Lapan	-	Rancabungur,	Indonesia,	October	15,	2011（招待）
Studium	Generale:	J.T.	Sri	Sumantyo,	Synthetic	Aperture	Radar	Image	Signal	Processing	and	Advanced	
Applications	 for	Earth	Diagnosis,	 Indonesian	Air	Force	Academy,	Yogyakarta,	 Indonesia,	October	20,	
2011（招待）
Studium	Generale	:	J.T.	Sri	Sumantyo,	Synthetic	Aperture	Radar	Image	Signal	Processing	and	Advanced	
Applications	 for	Earth	Diagnosis,	 Faculty	 of	Geography,	University	 of	Gadjah	Mada,	Yogyakarta,	
Indonesia,	October	24,	2011（招待）
パネリスト：J.T.	Sri	Sumantyo、第25周年佐藤陽国際奨学財団、"Study	Aboard	and	Exchange",	National	
Olympics	Memorial	Youth	Center,	August	2,	2011（Tokyo:	Japan）（招待）
電子情報通信学会　宇宙・航空エレクトロニクス研究会　専門委員
公益財団法人　佐藤陽国際奨学財団　理事
ベルギー科学政策庁（BELSPO）ベルギー地球観測プログラム	評価員
European	Consortium	on	Space-borne	SAR	(LIBRA)・International	Partner	for	SAR	Sensor	Expert
IEEE	IGARSS2011	Session	Chair	(Vancouver:	Canada)
マレーシア・マルチメディア大学　外部評価員
マレーシア・Universitas	Putra	Malaysia　外部評価員
インドネシア・インドネシア大学　Adjunct	Professor
インドネシア・バンドン工科大学リモートセンシングセンター　Head	Division
インドネシア・ウダヤナ大学　客員教授
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（本郷千春）
平成23年度第１回農林水産省主催普及推進専門講習会、2011.07.13（農林水産省三番町会議室）
平成23年度第２回農林水産省主催普及推進専門講習会、2011.08.31（農林水産省三番町会議室）
平成23年度第３回農林水産省主催普及推進専門講習会、2011.11.14（農林水産省会議室）
平成23年度第４回農林水産省主催普及推進専門講習会、2011.１.26（農林水産省三番町会議室）
日本リモートセンシング学会学術委員会委員
日本リモートセンシング学会実利用特別委員会推奨技術・評価部会部会長
農林水産省普及推進専門研修会講師
衛星画像を活用した損害評価方法の確立検討会委員
日本学術振興会特別研究員等審査会専門委員
日本学術振興会国際事業委員会書面審査員
（齋藤尚子）
独立行政法人　宇宙航空研究開発機構　招聘研究員（平成24年１月より）
日本学術会議第21（22）期IGAC小委員会　委員（平成21年７月より継続）
大気化学研究会　運営委員（平成19年５月より平成23年５月まで）
日本地球惑星科学連合　プログラム委員（平成21年５月より平成23年５月まで）
日本地球惑星科学連合　情報システム委員（平成20年より平成23年５月まで）
